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世界贸易组织 144个成员国中只有 44个国家对教育贸易做出过承诺，其中仅有 21个
国家在其承诺的减让表包括了高等教育。有意思的是，刚果，莱索托，牙买加，塞拉利昂
这几个国家对高等教育作了完全无条件的承诺，这或许是为了鼓励外国供应商帮助发展其
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结 束 语
“错综复杂、争论不休”，这一对词语总结了当前关于 GATS对高等教育的影响的分
析与辩论。关于风险与利益的观点，即使还谈不上是两极分化，也还是有分歧的，这种分
歧既存在于国家内部，也存在与国家之间。每个国家都必须应对非常严峻的挑战，努力在
为高等教育服务出口贸易自由化所做出的承诺和其间所面临的机会之间做出平衡。因为，
与上述承诺相关的是，教育服务的进口也可能对一国的教育带来影响。这是一项不易完成
的任务。人们往往在考虑出口机会时赞成贸易自由化，而在分析进口的影响时则更赞成贸
易保护主义了。
至此，给人留下的印象是：存在的问题多、明晰的答案少。在处理以下这些事项时，
问题就变得复杂了：
● 该协定本身的技术与法律问题[参见“三--（一）--5、”]；
● 诸如资金提供、（教育贸易的）市场准入、高等教育认证、教育质量以及知识产权
一类的教育政策问题[参见“三--（五）”]；以及
● 诸如高等教育的作用与目的、“公益”法还是“市场商品”法一类对社会来说更大、
更多的政治/道德问题。
在这场论述中有一点是确定的，即高等教育部门必须研究这些问题、并就这些问题与
教育的利益相关者磋商。同时，必须主动积极地、策略地地去监控并影响政府在 GATS 谈判
中“需求/供给”阶段的谈判立场。这当然就涉及到与本国的教育当局和机构的密切沟通。
同样重要的是，不要忘了在监管服务贸易供应商、质量保证和资质认证等方面运用国际手
段和国际框架的需要。最后，不要夸大 GATS 的影响，这点很重要。教育领域的贸易活动在
贸易协定出台之前早就出现了，并且不受贸易协定的管辖。不过，也不要去贬低 GATS 在风
险与机会并存的潜在涵义，这点也很重要。
本论文的第一个宗旨是重点论述高等教育贸易自由化的潜在影响；第二个宗旨是提出
问题，并找出有待进一步注意和分析的政策问题。如果读者诸君学识丰富、且有意在机构、
区域、国家和国际等层面上采取行动的话，那么，这些宗旨将来是会得以实现的。
作者按：作者已经努力把关于通过 GATS去扩大教育服务贸易自由化的正、反两方面的观点都呈现来
了。在此过程中，她有意不采用她在扩大高等教育服务贸易自由化的风险及利益这个问题上的个人看法。
把这点说明了，那么，本论文阐述的只是作者认同的想法和观点，而不是《无边界教育观察》的观点。
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